






Berdasarkan hasil perhitungan data yang telah dilakukan, maka dapat 
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :  
1. Persepsi risiko berpengaruh signifikan terhadap perilaku pembelian online 
produk pakaian via Instagram di wilayah Surabaya. 
2. Kepercayaan berpengaruh tidak signifikan terhadap perilaku pembelian 
online produk pakaian via Instagram di wilayah Surabaya. 
3. Pencarian informasi berpengaruh signifikan terhadap perilaku pembelian 
online produk pakaian via Instagram di wilayah Surabaya. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa 
keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 
1. Ada beberapa responden yang kurang serius dalam mengisi kuisioner yang 
diberikan, hal tersebut disebabkan karena situasi tempat dan waktu, atau 
mood dari responden. 
2. Ada responden yang beranggapan bahwa penelitian ini hanya sebuah 
alasan untuk mencari identitas diri reponden, bukan untuk penelitian yang 
sebenarnya. 
3. Ada beberapa responden yang tidak berkenan untuk mengisi sebagian dari 





4. Ada salah satu indikator yang belum mempresentasikan pengetahuan 
responden mengenai kerabat di pernyataan kuesioner K2. 
5. Tidak ada klasterisasi online shop sehingga perlu lebih spesifik lagi online 
shop mana yang dituju atau yang dijadikan sampel penelitian. 
5.3 Saran 
Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan baik penelitian 
terdahulu maupun penelitian sekarang, maka peneliti memberikan saran sebagai 
masukan dan bahan pertimbangan. Adapun yang dapat disampaikan peneliti yang 
akan dijelaskan sebagai berikut: 
1. Bagi online shop di Instagram 
Meningkatkan pelayanan yang baik terhadap konsumen, berikan mereka 
kepastian agar mereka tidak ragu untuk melakukan belanja produk, 
terutama produk pakaian. Selalu memberikan informasi yang detail 
mengenai produk agar tidak terjadi salah paham konsumen. Berikan kesan 
yang baik agar konsumen melakukan pembelian ulang produk. 
2. Bagi peneliti selanjutnya 
a) Penelitian selanjutnya agar lebih memperhatikan waktu penelitian. 
Waktu penelitian diharapkan tidak dilakukan pada waktu responden 
sibuk, sehingga tingkat pengembalian kuesioner dapat lebih tinggi, dan 
dapat mendapatkan hasil yang lebih akurat 
b) Penelitian selanjutnya diharapkan lebih mengevaluasi pernyataan-
pernyataan yang ada dalam kuesioner agar dapat mewakili secara tepat 





c) Peneliti selanjutnya diharapkan bisa mencari variabel lain sebagai alat 
pengukur dari variabel yang akan diteliti sebab ada hasil yang tidak 
signifikan di salah satu variabel ini. Seperti variabel persepsi manfaat, 
motivasi hedon, faktor psikologi dan desain web (Adnan, 2014). 
Variabel harga dan kualitas (Kusumah, 2015). Kemudian variabel 
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